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¡NO HEY HA VIRTUT! 
JJ. 
A la fi, sacerdOl y penilenl s' aturaren 
su·devanL un' entrada d' aquelles que, 
per lo modesles y estretones, semblan 
10l seguit vivenda de gent pobre y me-
nesterosa. 
-Es un poch amunt, .(digné es sa-
cerdot amb LO d' advertencia, pero no 
demostrant amb aquestes paraules peré-
sa d' esperi L.) . 
-Jó no me cans, (afegí es penilent 
amb nn' espressiva mirada de valor.) 
-¡Oh, virtut! ¡qu' els d' hermosa per 
10lLOm! (esclamá es sacerdot, com aqllell 
que deixa sorli de son pit !~n railx ue 
dols espay.) 
Pujaren uns quants escalons més y 
sentiren devallá una ptlrtida de persones 
que cridavan y reyan; aviat se toparen 
8mb joves desfressades q.ue duyan care-
ta y que, alegres y contentes, anavan a 
. un ball, ensayant per s' escala ses bro-
mes y desveri qu' havían de maure. 
-¡Coses del mon! (esclamá es sacer-
dot a s' oreya des penilenl.) 
-¡Aquesls dos ja saben ahont van! 
(murmuraren ses mascares tayant un 
.sayo d' aquells més esgarrats.) 
-¡Quin contrast! (digué es penitent 
no deixanL may es sacerdot que pujava 
fenl grans aléns y un poch cansadet.) 
-Sí, fiy méu, (contestá es sacerdot 
:alurantsé per prendre repos;) tothóm se 
deyerteix, soIs que nOllros cerca m sa 
-virtut p' es nostros plers, menLres que 
aqueixa gent cerca un moment de goig 
per després plorá Uágrimes de sancho 
¡Ah! ¡quina diferencia de diversions! 
¡que molt més no val es fé bé que cercá 
es mal! 
Pujaren y pujaren; aquella escala S8m-
blava infinita; sacerdot y penitent no 
porían pús; a cada replá apar qu' un y 
alLre pranguessen valor; els séus alens 
tornavan espessos, pesats; peró una fOr-
sa estraña los feya plljá cap amunt, los 
empeñía envers d' una casa qui sab sa 
més alta del mono 
-¿Encara no arribám'? (gosá di es 
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penitent cansat a n' es pareixe que no 
paría obrí sa boca per fallarlí ayre y 
descanso ) 
-¡Oh! By méu, (digué es sacf'rdM 
donant ánimo a son compaily;) no cer-
quis sa virlul p' es baixos del mon, S8 
virlut sura per demunt; puis no es vir-
tut sa riquesa, ni es virlut esse n(lbles 
no més de nomo Sa virLul més brillunl 
es aquella qll' es conserva a dins sa mi-
seria, no dquella qlle neix a dins palalls 
de marbre y que se susLenta de ·vana 
ostenlaci6; virlut y riquesa son paraules 
vanes, es lo mateix qu' a un día esplen-
dit amb un sol qu' enlluerna, sortí sa 
!luna per doná més claró a la lerra. 
Arribáren en llom de Deu. Un y allre 
no porí:=.Itl tirá alé, un y altre reposaren 
lrreus instants antes de tocá a sa porla 
de sa bona familia. Sentirell remors de 
pregaries; esperaren q u' Laguessen aca-
bat aquella oraci6 que sentían. 
Es sacerdot locá a sa pórta resplan-
dint es renou per tota s' escala d' una 
manera dolsa y acompassada. Sa parla 
eslava empésa; cedí lota tranquila, en-
lmnL es sacerdOL amb cerla franquesa, 
fiya d' un carácle ubert y honraL. Es 
penilent entrá a derrera, li semblava 
sbmiL aquella eslraña y original visila; 
passá més envanL; els séus uy"s y es séu 
enlenimenl quedaren foschs sens' un' es, 
pira de llum. 
-¡JC'sús! (cridá tot l('!co, caygucnt en 
lerra tan llarch c{'¡m fou.) 
Una saleta blanca com la néu, una 
véya baldada y muda, una d¿'na que 
brodava; dos infanls que dormían ajo-
pi ts a sa séua falda; II na ta uleta de no-
gué, a demunt una Pllríssima de pedra 
y una cad en ella de brou; pe ses parels 
un cuadro de La Sanch; y penjal a un 
clau un Uum de cruyes qu' amb sa sélla 
claró illuminava aquest pobre y misera-
ble retaulo. 
Hey hagué un moment d' ansiedat su-
prema; se despertaren els dos infants; 
sa veyeta baldada s' axecá de sa cadira 
deixant sorlí de sa séua boca un crit no 
sé si de llament 6 de sorpresa; sa dona 
que brodava reslá muda; s' axecá també, 
quedanl drela y gelada com estálua de 
marbre. Es sacerdot no comprenia aque-
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lla escena; demaná, suplicá amb sos lIys 
que li digucssen aquells espants lo que 
significavan y lo que volíall dí. Ningú 
li respongué. Sa veyeta baldada era s' ú-
nica que feya gralls llHltHldes, pero es 
sélcerdM no l' elltenía, pnis 110 deya una 
rarauIa y no esplicava lJrnh sos séus es-
fórsos una confusi6 de tal esglay. Un 
inlullt corregné envers es peuitenL, li 
descubrí sa cara que la tenía girada en 
t{jfl'a, li prengué un mocadú de fina ba-
lista y l' elltregá a sa marela dilSuent: 
-¡Un puch el' aygo perllquesL horno! 
Sa mare li prengué es mocadó, y, a 
n' es moment qu' el muyá, va veure ti 
ttn cap un' hermosa cifra, y a demunt 
una corona compta!. Es mocadó li cay-
gné en lerra, qlledá esglayada; no pogué 
dí un moL. Aquella esccna se feya cada 
pich més insostenible; era precís Uum; 
una pa ra ula que .desfés aq uell dolor6s 
misleri. Es sacerdót se revestí de corat-
ge demanant amb veu tranquila, pero 
axí mateix energica: 
-¿Per que tal esglay'? ¿que vOl dí tot 
axó'? 
No li respongueren. Sa véya baldada 
avansá moguda per fursa sobrehumana, 
s' ajoneyá á devÓfa es penitent y digué 
dnes paraules, no mús que dues: 
-¡Fiy méu! 
Es saCerdiJt comprengué a la fí aque-
lla deliranL siluaci6; axecá sa véya d' en 
lerra y diriginlse a sa d?ma, que seguía 
tIreta sense alená, li digué: 
-¡,Aquest homo qu' are no té vida, 
ni pensament, es es séu mariL, no es vé'f 
Sa dona aquella, féu un signe afirma-
tiu. 
-Si li lornava un homo de bé, (seguí 
diguent es sacerdOt,) reoria aHre vega-
da aquest bomo com a hon marit'? 
Aquella dona no contestá, peró en 
camvi sa veyeta baldada féu un signe 
d' afirmaci6 y pegá un crit tan fOrL que 
per Harga estona resplandí per s' escala 
xordant els infants y es mateix. sacerdot. 
-¿ Vosté es sa mare'? (demaná es sa-
cerdM dirigintsé a sa veveta.) 
Sa veyeta respongué "amb llágrimes, 
puis no poria amb sa boca; aferrá p' es 
coU a n' aquella dona que no 's movia, 
la bes á forlament fins havé obtenguL 
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una resposta de pietat y de misericor- plors y ses llágrimes lí féren veure ela-
dia. rament sa situació en qu' es trobava. 
Es sacerdüt plé de conten! y d'ale- -¿Ahont som, Deu méu'? (cridá de-
gria, no sabent que fé, ni que dí; s' ajo- lirant es pobre penilenl: meillres que 
neyá a devOra es penitent, li prengué es abrassava sa séua bOlla esposa.) 
pols, li escollá es ba1s de son cor J casi -Els a ca-téua; no temis mon maril; 
}llorant, esclamá loco de saLisfacci6: (digué sa muller plorant també y ani-
-¡Es fret d,m a gel! ¡pero es viu! maulló.) 
hel es séu CÓf tol dols y tranqui1; ioh! Es penilent fugía d' aquella casa, no 
ja DO es es maLeix; es pef!~diment l' ha poría entendre tal misteri, torná vermey 
fét horno de bé; siau ¡oh, familia hon- de vergoña pensant si fós una verilat 
rada y virtuosa! es conhOrt d' aquest po- tal alegría: més sa pobre mareta l' aferrá 
bre Lomo; no li relregueu jamay sa 5éua p' es con forlament y cridá amb veu for-
vida; Den l' hey ha perdona! tot, sOIs sada, perO alta: 
falla que sa séua esposa, qu' els séus in- -¡Fiy méu! ¡fiy méu! 
fanls, que sa séua mareta el perdonin; -¡Oh! ¡mare mélla! (esclamá es pe-
de lo altre ¡jo en responch! niten! mentres queya de joneyons en 
Acaba! axo, wngué una el' aquelles terra, besant els peus de sa pobre ve-
escenas que sa ploma jamega no més yela.) 
~ferint, una d' aquell.es .emocions que Mare, esposa, illfanls y penílen!; ar-
.itinplan els uys de llagnmes, que son replegal'l; plorant, cridant, jameg¡mt, 
impossibles de narrar; puis no se con- formaren un grupo es més paletich que 
tan, se sénlen no més. sa méua ploma no P(ll descriure per lo 
Infanls y esp<)sa y mare, caJgueren tendre y difícil. 
. en terra présos de febrosa ansietal. Axe- Encare no havía passat s' esglay quant 
caren es penilenl; l' aferraren p' es col!; arribá es sacerdol dugllenl un papé amb 
besades no sé quanles, crits :le dolor no sa má; 10ls cCll!aren, es penitenl se des· 
acabavan; abrás sOIs un, puis sa mareta cubrí amb respecte y digué: 
no deixá que s' bi acoslassen ni esposa, -Si vé per fer almoylla a una familia 
ni ini'ants. Es penitenl no torná él la desamparada, ha de sebre que jo som es 
vida, restava frel y sense inteligencia; pare que trabayará per sa séua subsis· 
tS iéus uys aeluchs; es semblant mort, lencia; per lo demés, es méu agrahiment 
ia pell blanquíssima, ses mans morades; será etern per ha verme duyt.a n' aquesla 
parexía aquell humo criatura qu' bavía casa a un' bora tan oportuna y al ma-
donal son úlLim ale d' ecsislencia. Fou teix temps tan crítica. 
axecat d' en terra y recolsal él n' es -Vench a durlí, no una almoyl1a, 
brassos d' es sacerdOt caminá amb vio- (digué es sacerdiJt fent sa mitja,) sinó 
lencia puis no veya rés, ni sentía res; un nombrament d' un cárrech que li 
fou ajaglll a demunt un pobre catre y dará honra y profil. Voldría que l' a· 
allá qlledá inmovil, sen se doná señal ceptás, puis no fá res sa noblesa si ..... 
d' inteligencia. Es saccidot comprengué -L' acept gusl6s. No puch refuá res 
qu' allo no seria altre cosa més qu' un d' una crialura com vos le. 
flirt desmay que so quietul y es repos el -¿VOl aquest cúrrech per un allra 
despertarian. Es sacerdol promQlé torná provincia'? 
a n' aquella bOlla casa l' elldemá dematí -¿Per que~ 
per coneixe sa milloransa d' es malall J -Perque a vegades una persona que 
al maleix lemps encarrega. sa prudencia perteneix a sa l1obles8 no se vOl rebaxá 
y es bon amor. á cerles coses; perqne tolhom xerra, 
Aquella nit nil1gú Jormí; ningú, llevat perque hey ha ignorants de mala lley, 
es penilent que dormía un SOlllit llarch I -¡Ah! no hey ha humillació per mí 
y profundo Sa claró des día sorprengué si voste m' ho aconseya; ¿xerrarán~ ¿de 
una esposa que vetlava y una mareta que'? ¿no me digué que ja era honrat, 
que no poría agllantá pús pt;r sentí sa que poría axecá es front 8mb orgull a 
veu des séu fiy. Es penilent obrí els llyS uevanL el mon'? 
a s8.Hum d' es sol, pegá un' uyada enre- -iOh! fiy méu: el mon 110 som jo. 
vOlt séu y murml1rá pIe de corcor y tris- Es penilent va resoldre fugi de sa 
tesa: séua patria, bastá qn' es sacerdol l' bey 
-¡Oh! quin somit més terrible. ¡Den aconseyás, se despediren tots dos; y es 
méu! sacerdot antes de partí li digué a s' 0-
Mare y esposa y infants s' abocaren el reya: 
demunL él! y amb paraules atropellades -¿Creu, ara, alllb sa virlul'? es que 
digueren a la una: voslé no veya qllí tenía a dios ca-séua, 
-No, no es somil; mira, som nOltrús a vega des lo que cercám llufly y lo der-
que t' estám a devora; miram6i3, ¡som ré que míram es a dins ca-noslra; ¡ja bo 
noltros! ven! voste s' horno més abominable y 
Aquel! hnmonet s' axecá des llit di- perdnt, dllptava d' un' espo'3a virluosa y 
huixantse a n' es séu semblant descon- model de caritat; no torní di pus maJ 
fiansa de si mateix; li pareixia mentida; més ¡liO hey ha virlut! qu' axt) es para u-
• no heuporía creure; mirá fitso a sa séua la de sauvatges, no d' hornos que viuen 
esposa, a sa mare, els iofants; se creya a dins sa relligió cristiana. 
torná loco; no poría parlá; pns qu' els t· F, G. 
CARTA ESCEPCIONAL. 
(A MON BE"VOLGUT AIIICH MATEU A. OBRADOR.) 
Dé me mUl'Cnuran-v me critican 
y tonto 'm creucn-y flucbs me posan 
y en dirme xirnl'le -riuen y gOS;11l 
l\Ient.rcs mas faltes-cn tan! publican. 
Mes ¿COIl1 respullul'c'!-¿,Que vailX a fé? 
Si de les séues-no se teméren? 
Tanles Ir..' en digan-sMs que 1/0 'm {éI'en 
Que se m' en duna-si 'm tan 1l¿. 
Si me comarHbn-!\Cmprc 'm reprilnen 
Scm[Jl'e amb imperi-més udi 'en cóbran 
y en que jo tcn~a-rah()lIs que 'm subran 
Si vuy respolldre-pcl' boiLx mc prilncn. 
y més m' i[Jsullan-lins qu' es "cu lJé 
Que s' enseilansa-no concr~uércn: 
Mé8 que me 'n dif/all-úJI, que no 'm (éren 
Que oe lúe 'n dona-.,i 'm ¡im ué. 
y els que no 'm poden-ré competencia 
Perque rués baixos-<lue /10 ju 's veuen 
y en tant gojos,)s-lliures sc crcuen 
Pel' apurarse-la pacienci~. 
Diuen cncara--(clllJl qlle 110 hcu sé) 
Que censurantqlc-sbls gllitx csper;rn? 
Tan/es me 'n lil'an-menll'es 1/0 '/tI ¡eren 
Que se me 'n dona-si 'm fi.m ue. 
Sí 's ma estil/lada-ja 'm ncsprccía 
y 31J1b altre jovc-té l' t:spCr3llSa 
Ja no 's recÓI"da-dc ma aTlOransa 
Ja sofd 'm dcixa-dins l' ~gorlÍa. 
y encara a voltes-amb mon guerré 
Sayos me tayan-que luco 'm \"ércn'? 
l'autes me 'n digan -80/$ que no 'm {áén 
Que 3e 11IQ 'n dalla-si 'm {an l/e. 
y aql1ellcs joycs-Mnes modistos 
Que tOlito 'm el·cuen-porque en escriur(l; 
Ninguna dona-puch deixá lliurc 
y a;nb majol' ansia -cerch fé conquistes. 
A més de perdl'o-ploma y tillté 
Que UI'¡d de lIuna-l3nt ,ol~ espéran? 
.Moltes me 'n lirall-més dJ/n llfJ 'm {éren 
Que se me 'n dona-si 'm fi.m lié. 
Més camal'ada-pr.r no cansartc 
Tan soIs vuy dirte-qu' ara a 11' el día 
Pero més que fassis-ninguna vía 
De la CClIsura-pourá lliul'arte. 
Sempre 't mUl·rnuran-y axb el ruan té 
1\lé8 deixcu .:OITe-no 't dcscspéran 
Qu' en que mos !ir·an-mentres no 'liS {éren 
Poch /¡a d' essel'mós-si '1/1: (an ué. 
JUAN J't1ESTRE y l!ESTRE, 
UNA SOCIETAT MÉS. 
S' allre dia, estant repassanl un munt. 
de carles, que feya eslona gordava, a fi 
de ses més véyes tirarlés él n' es fQch, 
me vaitx topá amb una, que per lo ori-
ginal, mereix no tant soIs gordarlé, sinó 
darlé a s' estampa; peró val-aquí que 
me trob,amb un gros inconvenient! y es 
s' elegí es periOdich que le publich; y 
després de molt de pensá, vaitx recor-
darmé des selmanari l' IGNORANCIA, Y 
com Mn ignoranL vaÍlx resvldre durley. 
Sa carta diu axÍ: 
Estimal amich: Rebuda sa téua, feLxa 
1 del passaL, en la que' m de manes no-
ticies d' aquesta vila; vaÍlx a complau-
rerté amb la presento 
Ahí, com a més fresch, se varen reu-
ní varios joves fadrins él cas Notari, 
amb s' objecle de que quedás consti-
tuhida una nova socielat de Socors Mú-
tuos, y Ji posáren per nom Sociedad 
Anti-rival Sograri, cuyo reglament te 
pos a continuació, suprimint varios ar-
lieles que son de püch interés, per si 
hey vols perteneixe. 
ARTICLE 1." Se consLitubeix una so-
cielat baix des tHol de Anti-rival So-
grari. 
Am.~. S'objecLe d'aqucsta sacie-
tal es defensá als séus socis d' els atachs 
d' els que los vlllgan robá s' aUMa; yals 
casals, de ses fúrics de ses séues sogres. 
ART. 5, Podrán esse socis d' aquesta 
socielat tols els fadrins que fesletjan y 
tengan rivals, J lols els casals que ten-
gan sa sogra cremadora. 
ART. 6. Están escluils els que no 
festetjan, el13 que no tengan rivals, els 
que sían casats sense sngra y els viudos 
que no 'n tengan més qu' una. 
ART.7. EIs que vulgan essé socis, 
quant se presenlarán a terse inscriure 
deurán manifeslá qui son els séus rivals 
ó sogres. 
ART. 10. Cada soci deurá conlribu-
lli amb dos cenlims- de pessela anuals 
pes sosleniment de sa socielat. 
ART. 11. Es fondos que se reca uda-
ráu servirán per comprá groneres véyes 
per serví d' armes a sa compañía de que 
tratará s' arliele 21. 
ART. 21. Se nombrará una compa-
ñía composla de catorze soldats, un 
cabo, un sargent y un capilá. 
ART. 22. Dila compañía podrá divi-
dirsé per grupos nombrant al efecte un 
cabo per cada grupo sempre que ses cir-
cunstancies heu pel'm~lian. 
ART. 23. Sa compañía usará unifor-
me compcJsl d' una corasa d' acé, uns 
calsons de regUla de fil de ferro y un 
casquete de Ilautó, tol forrat de tela de 
sacho 
ART. 24. Ses insignies que durán es 
jefes serán: es capitá dos galons de pau-
ma y dues graneres amb aquesta for-
ma X 
Es sargent dues graneres amb aques-
ta== 
y es cabo una sola granera -
ART. 25. ToLes ses insignies serán 
pintades amb aumangara, ménos es ga-
lons des capilá que serán de pauma. 
ART. 29. Es capitá deurá enseñá él 
sa séua compañia de fé emboscades per 
derrera canlons, guerrilles y tot lo que 
sia convenient él n' es séu pareixe per 
sorprendre els rivals. . 
ART. 30. Des seno d' aquesta coro-
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pama se nombrarán varies comisions 
per estodiá es medis més convenients 
per separá ses sugres des séus gen res y 
en cas de que no s en trop cap s' usa-
rán es mateixos que contra es rivaIs. 
ART. 40. Si algunsoci se presenta 
com a rival d' un altre sóci, será espul-
sal irrcmisiblement de 5a societal. 
Segans m' he informal, aquesta socie-
lal ja canta amb un número con13idera-
bIe de socis. Demá tendrá sa primera 
reuni6 per nombrá President, Secrelari 
y sa compañía de campaña. 
Un altee dia te diré com marxa aques-
ta societat y quanls de rivals y sugres 
llan duyt a Mn camí. 
Aquell cap tan t pl'eciós 
Amb ulla gran crueldat, 
Fonch d' espines COI'O[J~t. 
jjMartiri el més horrol'ós!! 
Ca rr<'got amb dur~ ereu 
Mllnta Jesús al suplici; 
Fá per l' horno el sacrifiei 
Dé mol'Í, pel' lo. q u' el! deu. 
ijVelll'e un Deu tot caritat 
J\lol't en la ereu pPI' amó 
Di! s' horno! ji y no estinnal'ló!r 
¿No Irob~u qu' es ser ingr'at? 
3 
)-lES'eRE GrlE'ws. 
Jo, com lú saps que tench interés en 
perteneixe a toles ses socielats d' aques-
ta forana vila, pens inscriurerme com a 
suci,puis estich ~mb ses condicions Hem rebul 5a visila d' un n/'¡u com-
que se rcquereixen per esserhó. pafly titulat El Bombo. Ley tornúm y li 
Memories a n' es compañeros de sa desiljám moIts añs de vida y bOna mú-
vostra socielat (a) Bugadería, y tú dis- siea pel'q ue represen ti bé es séu papé. 
pun des téu amich fins un altre dia.- Es séu comensamenl mereix sa nuslra 
Paco. . modesta aproiJació. 
n* 14 Jané 1864. 
En cartes posteriós qu' he trobades 
me dona conla des número de rivaIs y 
sugres qu' aquesta societat ha vfa pogut 
arretglá, y cuyo número pos a conti-
nuació: 
Durant es mes de Febré de 1883, fé 
separá 12 rivals J fé amansá 6 sugres. 
. Durant es Mars y Abril, 53 rivals y 
10 sugres. 
Id. es Maitx, 1 rival. 
Id. es Juñy, 4 s0gres. 
Id. es Juriol, Agost y Selembre, 9 
rivals y 7 sClgres. 
Els al tres mesos no he trobílt cap car-
la que 'n parlás. 
A mí me pareix que si él n' aquesta 
capital qualcú se passás pe sa l1wllera 
imitá es jovensans d' aquella vila, treu-
rían milJó resullat qu' es nustros veynats 
de dit poble. 
Si per casualitat trobús alguna carta 
per l' estil d' aquesta, vos promét tamM 
publicarle. -
PIF. 
LOS el NeH M ISTERIS PRI Nel PALS 
DE LA. 
i 
PASSIO DE JESU-CRIST. 
Dins l' HUrt de Getzemaní 
Amb un doló sens igual 
Una agonía mOl'tal 
Cl'Ísto per n(¡ltl'os ~ufl'Í. 
Per uns botxin~ inhumans 
Fonch cruelment assotat; 
Aqut'1l Deu tot cal'itat 
Per redimí els séus germans. 
En es earré de la Marina hem vist un 
nou mOllumenl axecaL a la sordina a 
Dona Aygo Pública el día 17 del pre-
sents mes y aüy. Está silual de mOdo y 
de manera que será es primé que crida-
rá s alenció de quaIsevul foraslé qu' entr 
din13 Palma. Francamenl, si hem de di 
lo qu' bey trobám amb sa noslra igno-
rancia, no podero ménos de notá s' in-
f1utmcia que dona a s' ArL s' abundancia 
de sa feyna funer(Jria que ténen els es-
cullós. Avesats a fé Panteon13 p' es Ce-
menleri, es día qll' han de fé una font 
fan un Pante07~ 6 cóm dej'/l aquell un 
Pantano. Y a proposiL, cols: fácil será 
que baix d' aquesL nou Panteon si cons-. 
tiLuhesca un yerladé Panlano. _ 
Ara esperám veure sa cucuya que li 
posarán. Si fós una creu, a xi cóm se 
acosLuma a ses entrades de població) 
estaría del toL en carácle. 
'" '" 
Ja qne parlám d' aquesla señora Dona 
Aygo, heu de sebre <¡u' ahí va enviá es 
séu engiñé Don Temps de Ploure él n el 
qual li va deixá aguell nivell preciós 
que té perque vengués él ecsaminá es 
nou empedregat d' es carré de Sant Mi-
quel tan hermós y tan ben fél;. perO 
aquest engiñé hey ha trobat que dí. 
PIÍmerament ha trobat qüe no havian 
d' haTe desféla aquella bOna combina ció 
de rasanls y conlrarasanls que feyan 
que s' aygo s' en anas· p els carrerons 
veynats. En segon lloch ha trobat que 
maldemenl demunl es papé fassa her-
mós es veure una sOla rasant; demunt 
es carré resulta que té tan po eh rosL que 
s' aygo no hey corre. Y tercerament que 
es una llástima qu' haventsé gastat tant 
per no tení fanch resullí ara que per 
causa d' aquest po eh róst, se n' hi fassa 
més sense contá es bassiót 11arch y no"; 
table que quedará al mitx del carré per 
havé adoptat un sistema de sfquia y 
fOra acéras,' en 110ch d' bavé conservat 
ses acéras y fé bombal s' empedregat 
del mitx. ' 
AxO diuen que diu á totbom qui 'n 
'pass a Don Temps de Ploure engiñé de 
Dona Aygo Pluvial. 
'" ti! ti! 
Una corona p' els conradós de la viña 
de Deu qu' havent sabul qu' havian na-
des males herbes per dins els sementés 
de San Llatze nOu, hey anáren aquesta 
setmana passada a metjancá a arreu y a 
torná la vida y la verdó a n' aquell sem-
bmt. Axi mos agrada. Qu' allá ahonl sa 
gent descreyent escampa mala llevó, no 
hey falt qui la arranch y la mal de tot-
duna qu' es nada, a fi de fé obri els uys 
a sa gent senzilla que tol s' ho creu y 
sápiga ahont está es bé y es mal per 
gordars~n. 
'" 
'" * 
Se passetjan per Ciutat una 'partida de 
cavallés d' industria que cOm que per-
teneixqllin a una Societal secreta ben 
organisada. Ara es un que amenassa 
amb un pIel i un horno de bé que per-
que no entea de lleys té pO a la j llsticia 
y per no aná de tribonuls consent a 
amollá uns quants duros a n' aquell des-
conegut. Ara es un rllre que supOsa 
su!!cripcions per treure infants d' es ser-
vicí y embauca ses pObres .mares amb 
escuses de qu' hey ha una SOJielat que 
s' en cuyda .d' axO y los treu doblés de 
sa butxaca per vía de suscripció. Ara es 
un aItre que demana atrassos de censals 
amb papés bañats que pareixen séchs y 
Mus a sa persona pOch inteligent que 
los mira. Ara ... en fin n' hi ha de tan tes 
castes de fets d' aquest genero parescut 
a s' estafa que ja estám cansats de sen-
tirné contá cada día. A Mallorca per aná 
bé hem de ,comensá a prendre s' estil de 
Barcelona y d' altres terres, de posá 
fines treta a sa pOrta de sa casa y no 
obrí qu' un no conéga y sápiga qui és 
que tóca. 
'" 
"'* 
Feym a sébre a n' els qui no hey 
véuen molt en vení s' horabaixa, que 
vajan alerta a una paret nOva qu' han. 
féta a 8a Glo1·ieta tapant s' entrada que' 
mirava el. n' es Mollyque tan ben posa-
da estava p' els qui venguent d' aquesta 
part s' en ana van el. seure dins aquest 
jardinet. Ara, si hey vOlen entrá, han 
d' aná & voltá, 6 per devant sa Costa de 
la Seu, pujant y devallant s' entén, 6 
per devan~ es Borq, arrambadeLs per 
aquella balustrada de lerra de jarré cuy-
ta; y si heu fan axi no tendrán rés. de 
nbu. 
... 
•• 
Un l,lOU sistema d' anuncia a40ptat 
L' IGNOEANCIA. 
per sa casa papelería de Planells d' es 
carré des Sindicat, consisteix en pintá 
demunl ses pedres des c,!rrés un lletre-
ro que diga lo que vóleÍl anunciá. ',' 
Aquesl sistema no es aplicable á s' hi-
vern perques'-aygo el borra; y manco á 
n'es carré de Sant Miquel perqu' es 
fanch el tapa. 
'" 
'" '" 
Pareix que ses Ordenanses mUlllCl-
pals s' infringeixen a cada passa. 
Reu deym perque fa poch temps que 
se fé un bando manant corretgí els abu-
sos d' ets atlots que jugan p' es carré, y 
el q ual pareix ha esla L lleLra mOrla. 
S' altre diumenge succehí qu' una do-
na véya passava p' es carré d' En Bauló 
y de cap se sentí un viu doló a un dH 
ocasional per una bolla fIu' un aLIM tirá 
amb tota farsa en terra, y de rebol li 
pegá a n' es dit. S' agul doló que li cau-
sá li feu perdre el mon de vista. 
, S' aLlO! heudoná él ses comes, y ... 
<qui l' ha féla' que l' engrons» mentres 
tant aquella pobre dlma estopetja. 
Suplicám al señóBalle, que per' mMi 
d' els 8éus Dependellts, fassa cumplí dit-
Bando, que creym encara está vigent. 
UN GONSEY Á N' ELS JUGADÓS D' OFICI. 
A n' cls jugadós d' olici 
Un consey los "uy dl)n~ 
Perque aprengan d' eslojá 
Lo que '1 se dú s' ccscl'cici. 
Quant sa sctll1ana cobrau 
Estojaul~ 11 un racó 
y no enteeu en ten tació 
Si pe!' I;;;p cafe passau. 
. Si per cap cafe pa~sall 
GirJu sa cara denera; 
Pensau y consideran 
Que sa dona vos espera. 
Si feys lo que vos he dit 
'Ca-vostl'a pro~rel'al'á, 
'y clamal'cu: a Benehit 
'Qui ta n bOn consey me dá. ~ 
P. M. yA. 
TothOm y tota persona que vulga comprá de-
vocional'is, grossos ó petils, baratos ó cas, an-
tichs ó moderns, amb molles fuyes ó amb po-
ques, senzills ó de lujo, d~ manestrala 6 de 
señora, amb estampes ó sen se, que vaja á sa 
botiga d' els HEREUS DE DON GABRIEl. HOTGER, 
Cadena de COI·t, número 11, ahont n' hi ha un 
gros surtit desde ménos d' un real a mes de dou 
tí vint duros. 
SOLUCIONS Á. LO DES NÚMERO PASSAT. 
GEltOGLIFICH.-Sclt setmanes té sa Corema. 
SE~mLANSES,-l. En que té corradós. 
2. En que oiu de la ploma. 
3. El! que dú capel!o 
4. El! que aS-lJapsa. 
TRIANGUL ••• • -(;olomr.na· Colomín - Colomi - Co. 
lom·Coló-Col-Co·C. 
XARADA •• •••• -Mi-lá. 
CAVILACló .... -Barceló. ' 
FuGA •••••• ••• -Més volen sebre els QU8 qua 8es 
galllf/as. ' 
ENDEVINAYA.-Es sahim. 
GEROGLlFICH. 
J J PIS! t t. U n 11 1\1 11 
SEMBLANSES. 
1. ¿En que s' assembla un seiló 11. un cuyné?' 
2. ¿Y unque fa llosa 11 un qu' ha de vení '! no vé? 
3. ¡,Y un cuerno 11 un qu' ampara s' aygo? 
4. ,¿Y un escultó 11 un guixé? 
TRIANGUL' DE PARAULES. 
Omplí aquests pichs amb llctres que Iletgides 
diagonalment y de trav~s, digan: sa 1.. retxa, 
un llinatgc; sa '2.- y 3,-, paraules castellanes; sa 
4.-, lo que diuAn a unapareya de cavaUs; sa 5.' 
-una paraula francesa; sa 6.-, lo que fa s' esplo, 
sió; sa 7.-, dues consonants; y ·sa 8.-, ulla !letra-
ECSEMÉ. . 
XARADA 
, Animal es sa primera 
Que molt de prodllcle dona; 
Animal es sa se,qona 
Que si pica desespera; 
Animal es sa tercera 
Que pe,· dins lIes cases vill; 
Es tol es un adjetiu 
Mol! prbpi per gent grossera. 
UN EMPLEAT DES CARRIL. 
CAVILACIÓ. 
Gr:NRE 
Compondre anib aquestes lletres U!lllinatge. ' 
A.,F. 
FUGA DE VOCALS. ' 
.. V.y. d. m,lts 11.D 1. s. m,nj., 
ENDEVINAYA. 
Som de foch, y m' he casat 
Amb ea qui me mata pl·est 
y d' aquest Mn matrimoni 
N' es sOl'tit un fill calent. 
(Ses solucions dissapte qul /)c al aom oius.) 
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Estampa d,' En. Pere .T. Gelabere. 
